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In den v o r a n s t e h e n d e n Beiträgen wurden p s y c h i s c h e Störungen 
und s o z i a l a b w e i c h e n d e s V e r h a l t e n im K o n t e x t d e r S c h u l e i n 
i h r e n v e r s c h i e d e n e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n b e s c h r i e b e n und e n t -
s p r e c h e n d e t h e o r e t i s c h e Erklärungsmodelle v o r g e s t e l l t ; von 
d i e s e n e r w a r t e t man Aufschlüsse über d i e V e r u r s a c h u n g 
"störenden" V e r h a l t e n s (Ätiologie). Die A n a l y s e von L e r n - , 
L e i s t u n g s - und V e r h a l t e n s s c h w i e r i g k e i t e n einschließlich 
s o z i a l e r K o n f l i k t e i s t s o m i t e i n e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g 
für angemessene, d.h. r a t i o n a l g e p l a n t e pädagogische und/ 
oder p s y c h o l o g i s c h e Interventionsmaßnahmen. Dabei s t e l l t 
s i c h d i e F r a g e nach der W i s s e n s - und Handlungskompetenz des 
L e h r e r e s , v o r a b im H i n b l i c k auf s e i n e E r z i e h u n g s - und 
B e r a t u n g s f u n k t i o n . Ausgehend von einem k u r z e n Problemaufriß 
der B e r u f s r o l l e des L e h r e r s werden einschlägige M o d e l l e 
sowie k o n k r e t e Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen der 
L e h r e r a u s - und - f o r t b i l d u n g d i s k u t i e r t . 
1. Zum Rollenverständnis des L e h r e r s 
Das Rollenverständnis des L e h r e r s i s t n i c h t nur S p i e g e l b i l d 
j e w e i l i g e r S e l b s t - und Fremdeinschätzungen, s o n d e r n auch 
von der A r t der B e r u f s a u s b i l d u n g abhängig. D i e s e wiederum 
w i r d von b e s t i m m t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n und/oder p o l i t i s c h e n 
E r w a r t u n g e n bzw. A n f o r d e r u n g e n geprägt, so daß der L e h r e r 
a l s p r o f e s s i o n e l l e r (Schul-)Pädagoge e i n e h e r a u s r a g e n d e 
Bedeutung e r l a n g t . D i e s e Bedeutung wächst im g l e i c h e n Maße, 
i n dem d i e S c h u l e a l s " z e n t r a l e s o z i a l e D i r i g i e r u n g s s t e l l e " 
( S c h e l s k y ) e i n e r G e s e l l s c h a f t angesehen und L e h r e r m i t 
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e n t s p r e c h e n d e r ( s t a a t l i c h e r ) S a n k t i o n s b e f u g n i s a u s g e s t a t t e t 
werden. Von der L e h r e r r o i 1 e hängt es a l s o e n t s c h e i d e n d ab, 
"auf w e l c h e A r t und i n welchem Umfang der A n s p r u c h der 
S c h u l e und d i e i h r von der G e s e l l s c h a f t z u g e s c h r i e b e n e n 
Aufgaben und F u n k t i o n e n i n der alltäglichen S c h u l p r a x i s i n 
d i e W i r k l i c h k e i t u m g e s e t z t werden" ( S p a n h e l 1981, S. 101 f ) . 
Auf d i e Ausübung der L e h r e r r o l l e nehmen v i e l e F a k t o r e n 
Einfluß: Neben der b e r u f l i c h e n S o z i a l i s a t i o n des L e h r e r s 
wären h i e r v o r a l l e m u n t e r s c h i e d 1 i c h e , n i c h t s e l t e n w i d e r -
sprüchliche R o l l e n e r w a r t u n g e n e i n e r p l u r a l i s t i s c h e n Gegen-
wart s g e s e l 1 s c h a f t zu erwähnen. Auch p e r s o n ! i c h k e i t s p s y c h o -
l o g i s c h e Merkmale prägen das R o l l e n b i l d m i t , wie es i d e a l -
t y p i s c h im s o g . l o g o t r o p e n v s . p a i d o t r o p e n L e h r e r (nach 
Caselmann 1969) zum A u s d r u c k kommt. (Der 1 o g o t r o p e L e h r e r -
t y p v e r s t e h t s i c h z u a l l e r e r s t a l s " G e l e h r t e r " ( z . B . P h i l o -
l o g e ) bzw. V e r t r e t e r der W i s s e n s c h a f t , wohingegen der p a i do-
t r o p e L e h r e r v o r a b am Schüler, d.h. an der ( d i d a k t i s c h e n ) 
V e r m i t t l u n g des L e r n s t o f f e s bzw. E r z i e h u n g s f u n k t i o n i n t e r e s -
s i e r t i s t ) . Darüber h i n a u s dürften äußere Rahmenbedingungen 
wie A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g , K l a s s e n f r e q u e n z , O r g a n i s a t i o n s -
s t r u k t u r der S c h u l e u . a . d i e p r a k t i s c h e Tätigkeit des Le h -
r e r s e n t s c h e i d e n d m i t b e s t i m m e n . 
A n t h r o p o l o g i s c h b e t r a c h t e t s i n d R o l l e und Tätigkeit des 
L e h r e r s i n der " L e r n - und Erziehungsbedürftigkeit" des 
j u n g e n Menschen begründet. Daraus r e s u l t i e r e n zwei - z u -
nächst g l e i c h r a n g i g e ? - F u n k t i o n e n des L e h r e r s : d i e L e r n -
h i l f e und d i e E r z i e h u n g s h i 1 f e . D i e s e r d o p p e l t e A s p e k t der 
B e r u f s r o l l e i m p l i z i e r t e i n m a l d i e Aufgabe der W i s s e n s v e r -
m i t t l u n g ( U n t e r r i c h t s - bzw. d i d a k t i s c h e F u n k t i o n ) und zum 
anderen e i n e n pädagogischen A u f t r a g ( E r z i e h u n g s - bzw. B e r a -
t u n g s f u n k t i o n ) . Der im P r o b l e m k o n t e x t d i e s e s Bandes r e l e -
v a n t e pädagogische P r i m a t e r f o r d e r t vom L e h r e r d i e U n t e r -
stützung der E l t e r n i n j e n e n " E r z i e h u n g s a u f g a b e n , d i e von 
der F a m i l i e n i c h t mehr a l l e i n zu e r l e d i g e n s i n d , nämlich 
den J u g e n d l i c h e n zu h e l f e n , daß s i e 1. e m o t i o n a l e Unabhängig-
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k e i t von E l t e r n und Erwachsenen e r l a n g e n , 2. s o z i a l e V e r a n t -
w o r t u n g e n t w i c k e l n , 3. r e i f e und tragfähige B e z i e h u n g e n zu 
a n d e r s g e s c h l e c h t l i c h e n A l t e r s g e n o s s e n a u f bauen und 4. e i n e 
angemessene B e r u f s w a h l und B e r u f s v o r b e r e i t u n g t r e f f e n " 
( S p a n h e l 1981 , S. 104) . 
D i e s e r pädagogische A s p e k t der B e r u f s r o l l e des L e h r e r s 
wurde i n den l e t z t e n J a h r e n v i e l f a c h i n den H i n t e r g r u n d 
gedrängt z u g u n s t e n der (häufiger b e t o n t e n a l s d i d a k t i s c h 
r e a l i s i e r t e n ) F u n k t i o n des U n t e r r i c h t e n s , w e s h a l b man i n 
d i e s e m Zusammenhang auch - etwas abwertend - vom L e h r e r a l s 
L e r n i n g e n i e u r g e s p r o c h e n h a t . Andere wiederum sehen i n dem 
Doppel a n s p r u c h von U n t e r r i c h t e n und E r z i e h e n u n v e r e i n b a r e 
Gegensätze. Demgegenüber wächst j e d o c h b e i L e h r e r n sowie 
L e h r a m t s t u d e n t e n i n jüngster Z e i t w i e d e r d i e E i n s i c h t , daß 
d i e R o l l e des L e h r e r s mehr b e e i n h a l t e t a l s r e i n e W i s s e n s -
v e r m i t t l u n g . S y m p t o m a t i s c h dafür i s t das s t a r k e I n t e r e s s e 
an Beratungsaktivitäten im Raum der S c h u l e , sowohl der 
L e h r e r a l s auch von S e i t e n "Außenstehender" ( z . B . E l t e r n ) . 
S e l b s t wenn man d i e s a l s "säkularisierte" Form der E r z i e -
h u n g s f u n k t i o n zu b e t r a c h t e n g e n e i g t i s t , w i r d man den p o s i -
t i v e n A s p e k t e i n e r s o l c h e n E i n s t e l l u n g n i c h t v e r k e n n e n 
dürfen . 
2. D i e P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g des L e h r e r b e r u f s und i h r e F o l g e n 
M i t " P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g " i s t h i e r d i e s o z i a l g e s c h i c h t -
l i c h e E n t w i c k l u n g des L e h r e r s t a n d e s g e m e i n t , d i e s i c h von 
e i n e r ursprünglich sekundären, d.h. von anderen B e r u f s -
m o d e l l e n a b g e l e i t e t e n , Bestimmung h i n z u r eigenständigen 
B e r u f s r o l l e v o l l z o g ( v g l . G r o o t h o f f 1 9 7 4 ) . D i e s g i l t , wen.i 
auch m i t s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e n , für a l l e L e h r e r -
g r u p p e n . So v e r s t a n d s i c h nach Lemberg (1973) der G y m n a s i a l -
l e h r e r l a n g e Z e i t a l s "säkularisierter T h e o l o g e " , der v o r 
a l l e m an d e r F a c h w i s s e n s c h a f t ( P h i l o l o g i e ) i n t e r e s s i e r t 
war; d i e s e E i n s t e l l u n g i s t auch h e u t e noch d e u t l i c h spürbar. 
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Demgegenüber war der V o l k s s c h u l 1 e h r e r von Anfang an se h r 
v i e l s t a r k e r am B e r u f s m o d e l l des H a n d w e r k s m e i s t e r s o r i e n -
t i e r t ( " S c h u l m e i s t e r " ) und sah s e i n e H a u p t a u f g a b e i n d e r 
V e r m i t t l u n g der K u l t u r t e c h n i k e n bzw. - spàter - P f l e g e und 
W e i t e r g a b e der Kulturgüter ("küster1iche F u n k t i o n " nach 
Lemberg). E r s t i n a l l e r jüngster Z e i t k o n n t e e r s i c h 
a k a d emisch v o l l e m a n z i p i e r e n (Wehle 1 9 7 0 ) , n i c h t s e l t e n 
f r e i l i c h v erbunden m i t e i n e r u n k r i t i s c h e n A n g l e i c h u n g an 
d i e " S t u d i e n r a t s m e n t a l i t a t " . D i e s e E i n s t e l 1 u n g s - und V e r h a l -
tensänderung der L e h r e r s c h a f t führte zu e i n e r w e i t e r e n 
Einschränkung der E r z i e h u n g s f u n k t i o n , nun auch im Grund-
und H a u p t s c h u l b e r e i c h . Verstärkt wurden s o l c h e Tendenzen 
d u r c h d i e zunehmende V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der L e h r e r a u s -
b i l d u n g im S i n n e e i n e s P h i l o l o g i e s t u d i u m s b e i g l e i c h -
z e i t i g e r Vernachlässigung d i d a k t i s c h e r und pädagogischer 
Komponenten. Die F o l g e n müssen v o r a l l e m d i e Schüler 
t r a g e n : E i n e R e i h e von L e r n - und L e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 
bzw. v i e l e V e r h a l t e n s p r o b l e m e und Lehrer-Schüler-Konflikte 
dürften i n d i e s e r u n b e f r i e d i g e n d e n S i t u a t i o n i h r e U r s a c h e 
haben. 
Um Mißverständnissen v o r z u b e u g e n s e i b e t o n t , daß h i e r n i c h t 
d i e P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g des L e h r e r b e r u f s und deren B e r e c h -
t i g u n g i n F r a g e g e s t e l l t werden. K r i t i s i e r t w i r d v i e l m e h r 
e i n f a l s c h v e r s t a n d e n e r , d.h. zum S e l b s t z w e c k e n t a r t e t e r 
Professionalisierungsprozeß. Der L e h r e r , g l e i c h an w e l c h e r 
S c h u l a r t oder S c h u l s t u f e e r tätig i s t , muß sowohl f a c h l i c h 
bzw. f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h a l s auch d i d a k t i s c h und pädago-
g i s c h a u s g e b i l d e t werden, um d i e ihm übertragenen Aufgaben 
des U n t e r r i c h t e n s und E r z i e h e n s kompetent ausfüllen zu 
können. Dabei v e r s c h i e b e n s i c h zwangsläufig, S c h u l t y p - oder 
s c h u l s t u f e n s p e z i f i s c h , d i e G e w i c h t s a n t e i l e von F a c h -
w i s s e n s c h a f t und F a c h d i d a k t i k , ebenso v a r i i e r e n d e r e n I n h a l -
t e . T r o t z q u a l i t a t i v e r U n t e r s c h i e d e dürfte j e d o c h der E r z i e -
h u n g s a u f t r a g des L e h r e r s i n der M i t t e l - o d e r O b e r s t u f e kaum 
g e r i n g e r s e i n a l s i n der U n t e r s t u f e . Der S i n n e i n e r P r o f e s -
s i o n a l i s i erung kann s o m i t nur d a r i n l i e g e n , d i e Tätigkeit 
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dès L e h r e r s bezüglich U n t e r r i c h t und E r z i e h u n g auf d i e 
G r u n d l a g e w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e zu stützen, ohne 
i h n d a b e i zu entmündigen, d.h. i n s e i n e r E i g e n v e r a n t -
w o r t l i c h k e i t W e i t e r einzuschränken. D i e s i s t n i c h t g l e i c h b e -
d e u t e n d m i t s u b j e k t i v e r Willkür, s o n d e r n e r f o r d e r t e i n an 
r a t i o n a l e n K r i t e r i e n o r i e n t i e r t e s , j e d e r z e i t begründbares 
Händeln. Nur so w i r d das v i e l f a c h noch d i f f u s e R o l l e n -
k o n z e p t des L e h r e r s überwunden und e i n e für a l l e B e t r o f -
f e n e n z u f r i e d e n s t e l l e n d e Klärung der B e r u f s r o l l e e r z i e l t . 
Welchen B e i t r a g ; d i e L e h r e r a u s - und - f o r t b i l d u n g h i e r z u und 
d a m i t m i t t e l b a r für d i e V e r b e s s e r u n g der S c h u l s i t u a t i o n 
l e i s t e n müßte, w i r d n a c h s t e h e n d ausgeführt. 
3. Ansätze z u r V e r b e s s e r u n g der pädagogischen Kompetenz von 
L e h r e r n 
Obwohl h i e r d i e A u f f a s s u n g v e r t r e t e n w i r d , daß e i n " g u t e r " 
L e h r e r immer auch e i n f a c h l i c h k o m p e t e n t e r U n t e r r i c h t e n d e r 
s e i n muß, l i e g t b e i den f o l g e n d e n Ausführungen der A k z e n t 
auf der pädagogi sehen K o m p e t e n z s t e i g e r u n g i.w.S. Dabei w i r d 
n i c h t übersehen, daß z w i s c h e n mangelnder f a c h l i c h e r 
Kompetenz des L e h r e r s und k o n k r e t e n E r z i e h u n g s p r o b l e m e n i n 
der S c h u l k l a s s e m a n n i g f a c h e B e z i e h u n g e n b e s t e h e n können. 
F a c h l i c h e r S a c h v e r s t a n d i s t s i c h e r e i n e n o t w e n d i g e , häufig 
aber noch k e i n e h i n r e i c h e n d e V o r a u s s e t z u n g z u r Bewältigung 
a n s t e h e n d e r U n t e r r i c h t s - und E r z i e h u n g s p r o b l e m e . D i e s e 
F e s t s t e l l u n g g i l t n i c h t nur für d i e P r o p h y l a x e , s o n d e r n 
e r s t r e c h t für d i e (pädagogische) Behebung von p s y c h i s c h e n 
Störungen und s o z i a l a b w e i c h e n d e m V e r h a l t e n von Schülern. 
E n t s p r e c h e n d e W i s s e n s - und Handlungskompetenzen müssen 
b e r e i t s i n der e r s t e n A u s b i l d u n g s p h a s e g r u n d g e l e g t werden. 
Für d i e z w e i t e und d r i t t e Phase ( L e h r e r f o r t b i l d u n g ) s t e h t 
d i e A u s w e i t u n g und V e r t i e f u n g v o r a l l e m der Handlungskompe-
t e n z im V o r d e r g r u n d der A r b e i t . Im H i n b l i c k auf d i e B e r a -
t u n g s f unkt i onen i n der S c h u l e gewinnen K o n z e p t e d e r B e r a -
t u n g s l e h r e r a u s b i 1 dung zunehmend an Bedeutun g . 
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3.1. E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s B e g l e i t s t u d i u m i n d e r 
e r s t e n A u s b i l d u n g s p h a s e 
Die a l t e r e n S t u d i e n - und Prüfungsordnungen für Lehrämter an 
S c h u l e n s c h r i e b e n neben den f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t u -
d i e n i n h a l t e n i n d er Regel - t e i l s o b l i g a t o r i s c h , t e i l s 
f a k u l t a t i v - auch s o g . g r u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e S t u d i e n i n -
h a l t e v o r . E i n z e l n e Fächer, wie d i e P h i l o s o p h i e , Pädagogik, 
P s y c h o l o g i e , S o z i o l o g i e und/oder P o l i t o l o g i e , übernahmen 
e n t s p r e c h e n d e S e r v i c e f u n k t i o n e n , ohne daß es gewöhnlich zu 
A b s p r a c h e n z w i s c h e n den D i s z i p l i n e n oder gar zu einem i n t e -
g r a t i v e n K o nzept des G r u n d s t u d i u m s kam. Das G r u n d s t u d i u m 
war i n h a l t l i c h wenig f e s t g e l e g t und v a r i i e r t e zudem 
r e g i o n a l sowie s c h u l s p e z i f i s c h s e h r s t a r k . Während z.B. für 
angehende G y m n a s i a l l e h r e r üblicherweise k e i n e p s y c h o l o -
g i s c h e n V e r a n s t a l t u n g s b e l e g e (für das s o g . P h i 1osophicum ) 
v e r l a n g t wurden, gehörte d i e P s y c h o l o g i e i n den m e i s t e n 
S t u d i e n - und t e i l w e i s e auch Prüfungsordnungen für das V o l k s -
s c h u l l e h r a m t ( G r u n d - und H a u p t s c h u l e ) , s e l t e n e r b e r e i t s für 
das Real s c h u l 1ehramt, zum o b l i g a t o r i s c h e n Fächerkanon des 
G r u n d s t u d i u m s . In den Ausbildungsgängen zum S o n d e r s c h u l -
l e h r e r h a t t e d i e P s y c h o l o g i e demgegenüber s e i t j e h e r e i n e 
g e n u i n u m f a s s e n d e r e Bedeutung, was u.a. d a r i n zum A u s d r u c k 
kommt, das P s y c h o l o g i e d o r t a l s selbständiges Prüfungsfach 
i n E r s c h e i n u n g t r i t t . S i e h t man e i n m a l von d i e s e r Ausnahme-
s i t u a t i o n ab, dann s i n d d i e anwendungsbezogenen s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t u d i e n a n t e i 1 e im Rahmen der e r s t e n 
L e h r e r a u s b i l d u n g s p h a s e i n s g e s a m t a l s r e c h t b e s c h e i d e n 
a n z u s e h e n . D i e s e s U r t e i l g i l t auch u n t e r Berücksichtigung 
e t w a i g e r d i d a k t i s c h e r bzw. empirisch-pädagogischer I n h a l t e 
des G r u n d s t u d i u m s ; d i e Fächer P s y c h o l o g i e und S o z i o l o g i e 
können o h n e h i n nur a l t e r n a t i v gewählt werden. 
Die F o l g e n d i e s e r A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n , d i e d u r c h d i e z u -
nehmende V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der gesamten L e h r e r b i l d u n g 
(auch an den Pädagogischen H o c h s c h u l e n ) noch verschärft 
wurde, s i n d bekannt und v i e l f a c h b e k l a g t worden. Durch d i e 
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Einführung e i n e s s o g . e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
( B e g l e i t - ) S t u d i u m s für a l l e L e h r a m t s s t u d e n t e n v e r s u c h t e n 
d i e m e i s t e n Bundesländer i n den l e t z t e n J a h r e n , L e h r e r 
stärker a l s b i s h e r für d i d a k t i s c h e und e r z i e h e r i s c h e Funk-
t i o n e n i.w.S. v o r z u b e r e i t e n . Die B e z e i c h n u n g " E r z i e h u n g s -
w i s s e n s c h a f t " d i e n t h i e r a l s O b e r b e g r i f f , u n t e r den Pädago-
g i k bzw. (das Synonym) E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t i . e . S . sowie 
(Pädagogische) P s y c h o l o g i e und P h i l o s o p h i e - z.T. auch 
S o z i o l o g i e , P o l i t o l o g i e u . a . - s u b s u m i e r t werden. D a h i n t e r 
s t e c k t e i n I n t e g r a t i o n s k o n z e p t , a l s o d i e Idee e i n e s fächer-
übergreifenden s o z i a l w i s s e n s c h a f t 1 i c h e n B e g l e i t s t u d i u m s . 
I n w i e w e i t der von der I n t e n t i o n her begrüßenswerte A n s a t z 
tatsächlich zum Tragen kommt, w i r d d i e Z u k u n f t e r w e i s e n 
müssen. Im K o n t e x t d i e s e s B e i t r a g s i n t e r e s s i e r t natürlich 
v o r a l l e m d i e F r a g e , ob das nunmehr für a l l e L e h r a m t s s t u -
d e n t e n im g l e i c h e n Maße o b l i g a t o r i s c h e " E r z i e h u n g s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e S t u d i u m " e i n e V e r b e s s e r u n g d e r W i s s e n s - und 
Handlungskompetenz i n bezug auf d i e E r z i e h u n g s - und B e r a -
t u n g s f u n k t i o n e n des L e h r e r s b e w i r k t ; d i e g l e i c h f a l l s ange-
s t r e b t e d i d a k t i s c h e A u s b i l d u n g kann h i e r b e i zunächst ausge-
klammert b l e i b e n , da s i e für Verhaltensstörungen und s o z i a l -
a b w e i c h e n d e s V e r h a l t e n i n der S c h u l k l a s s e nur m i t t e l b a r e 
B edeutung e r l a n g t . 
Der E r f o l g des e r z i e h u n g s - bzw. s o z i a l w i s s e n s c h a f t 1 i c h e n 
B e g l e i t s t u d i u m s hängt w e s e n t l i c h von zwei V o r a u s s e t z u n g e n 
ab, nämlich 1. der Auswahl des C u r r i c u l u m und 2. der 
V e r w i r k l i c h u n g des I n t e g r a t i o n s k o n z e p t e s . Damit i s t e i n e 
R e i h e von Problemen verknüpft, d i e p a r a d i g m a t i s c h am p s y c h o -
l o g i s c h e n B e i t r a g z u r V e r b e s s e r u n g der S c h u l s i t u a t i o n a u f g e -
z e i g t werden s o l l e n . 
(1) P r o b l e m e der C u r r i culumauswahl 
P r i n z i p i e l l b i e t e n s i c h für d i e C u r r i c u i umauswahl zwei 
Möglichkeiten an: das i n d u k t i ve ( a u f e m p i r i s c h e Daten bzw. 
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E r f a h r u n g s w e r t e gestützte) und das d e d u k t i v e (an d e r Fach> 
S y s t e m a t i k o r i e n t i e r t e ) V o r g e h e n . Jede d er b e i d e n S t r a t e ^ 
g i e n hat i h r e Vorzüge und i h r e N a c h t e i l e , so daß s i c h e i n 
k o m b i n i e r t e r A n s a t z z u r C u r r i c u l u m e n t w i c k 1 u n g e m p f i e h l t . 
Nur so laßt s i c h e i n gleichermaßen p r a x i s o r i e n t i e r t e s und 
w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e s C u r r i c u l u m g ewinnen. Zunächst 
könnte man von der r e a l e n S c h u l s i t u a t i o n ausgehen und e m i e * 
r e n , w e l c h e E r z i e h u n g s - und p s y c h o - d i d a k t i s e h e n P r o b l e m e i n 
d e r P r a x i s am häufigsten a u f t r e t e n . Daraus ließen s i e h 
n i c h t nur Rückschlüsse auf e n t s p r e c h e n d e A u s b i l d u n g s d e f i -
z i t e , s o n d e r n auch I n f o r m a t i o n e n über n o t w e n d i g e A u s b i l -
d u n g s i n h a l t e g e w i n n e n . B e i s p i e l h a f t s e i h i e r d i e S t u d i e von 
Bergmann e t a l . (1976) g e n a n n t . 
In d e r b e i 227 J u n g l e h r e r n (an h e s s i s c h e n S c h u l e n ) d u r c h g e -
führten B e f r a g u n g wurden zwei für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g 
w i c h t i g e P r o b l e m a s p e k t e erfaßt. Zunächst s o l l t e n d i e B e f r a g -
t e n b e r u f l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n nennen und d i e s e rangmäßig 
e i n s t u f e n . Sodann wurden s i e g e b e t e n 62 f i k t i v e B u c h t i t e l 
aus v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n d e r (pädagogischen) P s y c h o l o g i e 
h i n s i c h t l i c h i h r e r R e l e v a n z für Stu d i u m und B e r u f e -
e b e n f a l l s a b g e s t u f t - einzuschätzen ( v g l . Tab. 1 und 2 ) . 
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T a b e l l e 1 : R a n g r e i h e der von J u n g l e h r e r n e r l e b t e n b e r u f -
l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n (nach Bergmann e t a l . 
1976, S. 19 f . ) 
Rang P r o b l e m b e r e i c h 
1 S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Notengebung. 
2 S c h w i e r i g k e i t e n , i n g e e i g n e t e r Form L e i s t u n g e n zu 
überprüfen. 
3 S c h w i e r i g k e i t e n d u r c h Verhaltensauffäl1igkeiten 
von Schülern. 
4 S c h w i e r i g k e i t e n , d i e pädagogischen Aufgaben -
K e n n t n i s v e r m i t t l u n g und V e r m i t t l u n g von s o z i a l e n 
V e r h a l t e n s w e i s e n - im U n t e r r i c h t m i t e i n a n d e r zu 
v e r e i n b a r e n . 
5 S c h w i e r i g k e i t e n d u r c h mangelndes S c h u l e r i n t e r e s s e . 
6 S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Verwendung von T e s t s . 
7 S c h w i e r i g k e i t e n b e i der R e a l i s i e r u n g e i n e s "ange-
messenen" E r z i e h u n g s s s t i 1 s. 
8 S c h w i e r i g k e i t e n d u r c h das V e r h a l t e n der Schüler 
u n t e r e i n a n d e r . 
9 S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Anwendung l e r n p s y c h o l o g i -
s c h e r E r g e b n i s s e ( z . B . L e r n g e s e t z e , L e r n s t u f e n , 
P r i n z i p i e n der M o t i v i e r u n g u s w.). 
10 S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Auswahl g e e i g n e t e r U n t e r -
r i c h t s - bzw. A r b e i t s f o r m e n . 
11 S c h w i e r i g k e i t e n , s i c h auf mi 1 i e u s p e z i f i sehe V e r -
h a l t e n s w e i s e n und D e n k s t i l e e i n z u s t e l l e n . 
12 S c h w i e r i g k e i t e n , s i c h auf a l t e r s s p e z i f i s c h e 
V e r h a l t e n s f o r m e n und D e n k s t i l e e i n z u s t e l l e n . 
13 S c h w i e r i g k e i t e n im K o n t a k t m i t E l t e r n . 
14 S c h w i e r i g k e i t e n im K o n t a k t m i t K o l l e g e n . 
15 S c h w i e r i g k e i t e n d u r c h g e s e l l s c h a f t l i c h e E r w a r t u n -
gen bezüglich rollengemäßen V e r h a l t e n s von 
L e h r e r n . 
16 S c h w i e r i g k e i t e n im Umgang m i t V o r g e s e t z t e n . 
17 S c h w i e r i g k e i t e n im K o n t a k t m i t außerschulischen 
I n s t i t u t i o n e n ( S c h u l p s y c h o l o g i s c h e r D i e n s t u . a . ) . 
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Tabe 1 l e 2 : L e h r e r u r t e i l e über d i e R e l e v a n z p s y c h o l o g i s c h e r 
L e h r i n h a l t e für Studium und B e r u f s p r a x i s (nach 
Bergmann e t a l . 1976, S. 58 f . ) 
Rang Themenauswahl 
1 M o t i v a t i o n und L e r n e r f o l g 
2 P r o b l e m a t i k der Schülerbeurteilung 
3 Möglichkeiten der S t e i g e r u n g s a c h b e z o g e n e r M o t i -
v a t i o n 
4 L e i s t u n g s m e s s u n g und Zensurengebung 
5 A n g s t , Verhaltensstörungen und S c h u l v e r s a g e n 
6 D i s z i p l i n im U n t e r r i c h t : P s y c h o l o g i s c h e T e c h n i k e n 
der V e r h a l t e n s s t e u e r u n g 
7 Denken l e r n e n 
8 Konzentrationsstörungen und Konzentrationsmängel 
9 Aggressivität b e i K i n d e r n und J u g e n d l i c h e n 
10 E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e des S o z i a l v e r h a l t e n s 
Es s o l l h i e r n i c h t d i s k u t i e r t werden, i n w i e w e i t d i e s e E r -
g e b n i s s e repräsentativ s i n d ( w a h r s c h e i n l i c h s i n d s o l c h e 
Befunde s e h r s t a r k von der S c h u l f o r m bzw. S c h u l s t u f e , dem 
r e g i o n a l e n S t a n d o r t d e r S c h u l e bzw. s o z i a l e n S c h i c h t u n g s v e r -
hältnissen der Schülerpopulation usw. abhängig), d i e i n d u k -
t i v e V o r g e h e n s w e i s e und d a m i t verknüpfte Methodenprobleme 
dürften h i n r e i c h e n d v e r d e u t l i c h t worden s e i n . A u f f a l l e n d 
i s t beim V e r g l e i c h der b e i d e n T a b e l l e n i n f o r m a t i o n e n , daß 
L e h r e r - abgesehen von den nahezu übereinstimmend d o m i n i e -
renden Themenkomplexen der Notengebung bzw. L e i s t u n g s b e u r -
t e i l u n g und d i d a k t i s c h e n ( M o t i v i e r u n g s - ) P r o b 1ematik - V e r -
hal t e n s s c h w i e r i g k e i t e n von Schülern e i n e r s e i t s und b e r u f -
l i c h e R o l l e n p r o b l e m e a n d e r e r s e i t s s e h r v i e l stärker a l s 
Pro b l e m e r l e b e n , a l s d i e R e l e v a n z u r t e i l e über e n t s p r e c h e n d e 
p s y c h o l o g i s c h e A u s b i 1 d u n g s i n h a l t e ( i n Tab. 2) e r w a r t e n 
l a s s e n . Der c u r r i c u l a r e " W u n s c h k a t a l o g " i s t möglicherweise 
noch mehr von der ( n i c h t w e i t zurückliegenden) t h e o r e t i -
schen A u s b i l d u n g geprägt a l s von e i g e n e r R e f l e x i o n der 
B e r u f s w i r k l i c h k e i t , was a n g e s i c h t s d e r r e l a t i v b e g r e n z t e n 
P r a x i s e r f a h r u n g von J u n g l e h r e r n n i c h t überraschen dürfte. 
Man könnte d a r a u s den Schluß wagen, daß b e r e i t s i n der 
e r s t e n A u s b i l d u n g s p h a s e dem Theorie-Praxis-Gefälle w i r k -
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samer begegnet werden s o l l t e , etwa d u r c h e i n e stärkere 
E i n b i n d u n g von T r a i n i n g s s e m i n a r e n z u r V e r m i t t l u n g päd ago -
g i s c h e r H andlungskompetenz ( z . B . der Schülerbeurteilung und 
- b e r a t u n g ) . 
Neben der s c h u l p r a k t i s e h e n R e l e v a n z p s y c h o l o g i s c h e r Themen 
wären auch f a c h s y s t e m a t i s c h e G e s i c h t s p u n k t e b e i der C u r r i -
c u1umentwick1ung zu berücksichtigen. Das f o l g e n d e C u r r i cu -
1 um hat s i c h i n der ( e r s t e n ) A u s b i l d u n g s p h a s e bewährt und 
repräsentiert p s y c h o l o g i s c h e I n h a l t e , d i e s i c h um v i e r 
Themenkomplexe g r u p p i e r e n ( v g l . H e l l e r u. N i c k e l 1976/78): 
1) E n t w i c k l u n g , S o z i a l i s a t i o n und E r z i e h u n g s b e d i n g u n g e n 
- D i f f e r e n t i a l p s y c h o l o g i s e h e Bedingungen m e n s c h l i c h e r 
V e r h a l t e n s e n t w i c k l u n g ( z . B . k o g n i t i v e , s o z i a l - e m o t i o -
n a l e , m o t o r i s c h e E n t w i c k l u n g ) 
- S o z i a l e s Umfeld von B i l d u n g und E r z i e h u n g ( z . B . 
S o z i a l i s a t i o n , S p r a c h e n t w i c k l u n g ) 
- E n t w i c k l u n g von E i n s t e l l u n g e n , Werten, Normen und 
I n t e r e s s e n 
- E r z i e h e r v e r h a l t e n ( z . B . E r z i e h u n g s s t i l e , Lehrer-Schü-
l e r - I n t e r a k t i on ) 
- I n t e r p e r s o n a l e s V e r h a l t e n ( z . B . G r u p p e n b i l d u n g und 
R o l l e n s t r u k t u r , S o z i a l v e r n a l t e n i n der S c h u l k l a s s e , 
s o z i a l e K o n f l i k t e und K o n f l i k t r e g e l u n g , a g g r e s s i v e s 
bzw. déviantes V e r h a l t e n , s o z i a l e Randgruppen) 
- V e r h a l t e n s s t e u e r u n g und V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n ( z . B . 
l e r n t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n der Verhaltensänderung, 
S e l b s t r e g u l a t i o n , I n t e r a k t i o n s t r a i n i n g , L e h r e r v e r -
h a l t e n s t r a i n i ng ) 
2) S c h u l i s c h e L e r n p r o z e s s e und i h r e B edingungen 
- L e r n t h e o r i e n ( z . B . k l a s s i s c h e s und opérantes K o n d i -
t i o n i e r e n , L e r n e n am M o d e l l , k o g n i t i v e L e r n p a r a -
d i gmen ) 
- K o g n i t i v e L e r n b e d i n g u n g e n ( z . B . I n t e l l i g e n z , K r e a t i -
vität, Wahrnehmungs- und D e n k s t i l e , Gedächtnis, 
S e i b s t k o n z e p t ) 
- M o t i v a t i o n a l e L e r n b e d i n g u n g e n ( z . B . L e r n - und L e i -
s t u n g s m o t i v a t i o n , I n t e r e s s e n , K o n z e n t r a t i o n , Angst -
1 i c h k e i t usw . ) 
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3) U n t e r r i c h t s p r o z e s s e , L e h r k o n z e p t i o n e n und E r z i e h u n g s -
f u n k t i onen 
- Schülerspezifische U n t e r r i c h t s v o r a u s s e t z u n g e n ( z . B . 
s a c h s t r u k t u r e l l e r E n t w i c k l u n g s s t a n d und I n s t r u k t i o n , 
Bedeutung r e l e v a n t e r V o r k e n n t n i s s e , W e c h s e l w i r k u n g e n 
von Schülermerkmalen und U n t e r r i c h t s m e t h o d e ) 
- P r o z e s s u a l e U n t e r r i c h t s b e d i n g u n g e n ( z . B . L e r n z i e l d e -
f i n i t i o n , L e r n - und Übung s s t r a t e g i e n , D i f f e r e n z i e -
r u n g s m o d e l l e , p s y c h o l o g i s c h e L e r n h i l f e n , U n t e r r i c h t s -
medien) 
- E r s t e l l u n g von L e h r k o n z e p t i o n e n ( z . B . C u r r i c u 1ument-
W i c k l u n g , P r o g r a m m i e r t e r U n t e r r i c h t , T e a m - t e a c h i n g , 
P r o j e k t u n t e r r i c h t ) 
- P s y c h o - d i d a k t i s e h e Probleme ( z . B . E r s t l e s e - und E r s t -
s c h r e i b u n t e r r i c h t , M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t , F r e m d s p r a -
c h e n u n t e r r i c h t , S p o r t u n t e r r i c h t ) 
- E r z i e h u n g s p s y c h o l o g i s c h e Probleme ( z . B . p r o s o z i a l e s 
V e r h a l t e n , G e s c h l e c h t e r e r z i e h u n g , S p i e l e r z i e h u n g , 
F r e i z e i tpädagogi k ) 
4) B e u r t e i l u n g und B e r a t u n g i n der S c h u l e 
- Beobachtung und B e u r t e i l u n g ( z . B . B e d i n g u n g e n der 
Personwahrnehmung und - b e u r t e i 1 u n g , Beobach t u n g s -
und gesprächsdiagnostische T e c h n i k e n ) 
- Schu11 e i s t u n g s d i a g n o s e und S c h u l e r f o l g s p r o g n o s e 
( z . B . D i m e n s i o n e n und Bedingungen der Schu11 e i s t u n g , 
t e s t t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n der Schülerbeurteilung, 
E n t s c h e i d u n g s s t r a t e g i e n und I n s t r u m e n t e d e r pädago-
g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k ) 
- L e r n - , L e i s t u n g s - und V e r h a l t e n s s c h w i e r i g k e i t e n i n 
der S c h u l e ( z . B . Sprachstörungen, L e s e - und R e c h t -
s c h r e i bschwächen , Rechen schwächen , T e i 11 e i s t u n g s -
schwächen im m o t o r i s c h e n B e r e i c h , a f f e k t i v e Störun-
gen, Konzentrationsbeeinträchtigungen , Under a c n i e v e -
mentprob 1ematik , R e p e t e n t e n p r o b l e m usw.; f e r n e r V e r -
haltensstörungen i . e . S . einschließlich p s y c h o - s o -
z i a l er K o n f 1 i k t e ) 
- Probleme der Begabungs- und Bildungsförderung ( z . B . 
Beeinf1ußbarkeitsforschung, E n t w i c k l u n g und E v a l u i e -
rung von Förderungsprogrammen) 
- S c h u l p s y c h o l o g i s e h e H i l f e n ( z . B . S t r a t e g i e n pädago-
g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e r I n t e r v e n t i o n , B e r a t u n g s t h e o -
r i e n und B e r a t u n s t e c h n o l o g i e n ) 
U n t e r e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e r P e r s p e k t i v e läßt s i c h 
der B e i t r a g der P s y c h o l o g i e zusammenfassend folgendermaßen 
d e f i n i e r e n . P s y c h o l o g i e d i e n t h i e r a l l g e m e i n a) der K o n k r e -
t i s i e r u n g von E r z i e h u n g s - bzw. S o z i a 1 i s a t i o n s z i e 1 e n , b) der 
I n t e r a k t i o n s a n a l y s e im pädagogischen F e l d , c ) der O p t i m i e -
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rung von E r z i e h u n g s - bzw. S o z i a l i s a t i o n s s t r a t e g i e n . Das 
I n t e r e s s e d e r P s y c h o l o g i e i s t s o m i t primär auf d i e B e d i n -
g u n g s a n a l y s e und d i e Verbesserungsmöglichkeiten der E r z i e -
h u n g s w i r k l i c h k e i t a u s g e r i c h t e t ( H e l l e r 1 9 81). 
(2) I n t e g r a t i o n s p r o b l e m e 
Für das e r z i e h u n g s - bzw. s o z i a l w i s s e n s c h a f t 1 i c h e Studium 
von L e h r a m t s s t u d e n t e n s t e h e n i n der Regel 30 b i s 40 Seme-
s t e r w o c h e n s t u n d e n z u r Verfügung. Davon e n t f a l l e n nach e i n e r 
kürzlichen Erhebung von Todt (1979) d u r c h s c h n i t t l i c h c a . 10 
S e m e s t e r w o c h e n s t u n d e n auf das Fach P s y c h o l o g i e . Über d i e 
S t u n d e n a n t e i l s r e g e l u n g h i n a u s e x i s t i e r e n m.W. gegenwärtig 
k e i n e a u s g e a r b e i t e t e n K onzepte z u r - vom A n s a t z des " E r z i e -
h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t u d i u m s " her i n t e n d i e r t e n - I n t e -
g r a t i o n d e r b e t e i l i g t e n Fächer. D i e s führt natürlich i n der 
A u s b i l d u n g s p r a x i s zu unübersehbaren S c h w i e r i g k e i t e n , zumal 
e n t s p r e c h e n d e O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n an den m e i s t e n Hoch-
s c h u l e n f e h l e n . In d er Regel w i r d d e s h a l b das e r z i e h u n g s w i s -
s e n s c h a f t l i c h e Beg 1 e i t s t u d i u m vom Fach Pädagogik oder E r z i e -
h u n g s w i s s e n s c h a f t ( i . e . S . ) o r g a n i s i e r t , was n i c h t s e l t e n zu 
Mißverständnissen bezüglich d i e s e s S t u d i e n k o n z e p t s führt. 
S o f e r n e n t s p r e c h e n d e Lehrstühle für pädagogische P s y c h o -
l o g i e und/oder S o z i o l o g i e im pädagogischen bzw. e r z i e h u n g s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h b e r e i c h e t a b l i e r t s i n d , i s t d i e s e 
G e f a h r zwar g e m i l d e r t , n i c h t s d e s t o w e n i g e r s i n d auch h i e r 
e c h t e i n h a l t l i c h e I n t e g r a t i o n s m o d e l l e nach wie v o r e i n e 
Rarität. D i e Gründe dafür mögen e i n m a l im S e l b s t v e r ständnis 
der e i n z e l n e n Fächer und deren A b g r e n z u n g s b e s t r e b u n g e n 
l i e g e n , zum anderen aber auch i n der gegenwärtigen Über-
l a s t u n g d i e s e r Fächer d u r c h andere - häufig a l s primäre 
Aufgabe v e r s t a n d e n e - L e h r - und Prüfungsverpflichtungen im 
Rahmen der A u s b i l d u n g von Fach s t u d e n t e n . D i e s e Aufgabe i s t 
n i c h t nur prestigeträchtiger und v e r s p r i c h t größere F o r -
schungsmöglichkeiten, e n t s p r e c h e n d e E i n s t e l l u n g e n werden 
auch s e i t e n s der Hoch sc hu 1 m i n i s t e r i e n d u r c h d i e A r t der 
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K a p a z i t a t s b e m e s sung g e r a d e z u p r o v o z i e r t . Die Chancen, 
diesem Dilemma zu e n t g e h e n , s i n d a l s o gegenwärtig g e r i n g . 
Am B e i s p i e l des p s y c h o l o g i s c h e n B e i t r a g s zum e r z i e h u n g s -
bzw. s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Studium der L e h r a m t s s t u d e n t e n 
s e i e n im f o l g e n d e n e i n i g e Lösungsvorschläge d i s k u t i e r t , d i e 
w e n i g s t e n s a n s a t z w e i s e d i e s k i z z i e r t e n P robleme entschärfen 
und a l s P a r a d i g m a für e i n e u m f a s s e n d e r e ( fächerübergrei-
f e n d e ) I n t e g r a t i o n d i e n e n könnten. 
W i l l man a n g e s i c h t s des b e g r e n z t e n S t u n d e n k o n t i n g e n t s für 
p s y c h o l o g i s c h e I n h a l t e des " E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
S t u d i u m s " e i n l e d i g l i c h a d d i t i v e s Überblickswissen der 
S t u d i e r e n d e n v e r m e i d e n , i s t man auf V e r m i t t 1 u n g s k o n z e p t e 
a n g e w i e s e n , d i e u.a. f o l g e n d e Z i e l d i m e n s i o n e n berücksich-
t i g e n : 
- Fähigkeit, p s y c h o l o g i s c h e K e n n t n i s s e über i n d i v i d u e l -
l e und s o z i a l e V e r h a l t e n s w e i s e n zu e r w e r b e n ; 
- Fähigkeit, E r z i e h u n g s - bzw. S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s e 
zu a n a l y s i e r e n und deren Bedingungsgefüge zu 
erklären; 
- Fähigkeit z u r selbständigen A n a l y s e von p r o b l e m a t i -
schem Schüler- und L e h r e r v e r h a l t e n ; 
- Fähigkeit, p s y c h o l o g i s c h e F o r s c h u n g s b e f u n d e k r i t i s c h 
zu b e u r t e i l e n und deren T r a n s f e r auf k o n k r e t e r l e b t e 
P r o b l e m s i t u a t i o n e n zu l e i s t e n ; 
- Fähigkeit z u r k o r r e k t i v e n v s . präventiven V e r h a l t e n s -
s t e u e r u n g i n der S c h u l k l a s s e usw. 
Um der S t o f f überhäufung e i n e r s e i t s und der G e f a h r monokau-
s a l e r Erklärungen b e i L e r n - , L e i s t u n g s - und V e r h a l t e n s -
s c h w i e r i g k e i t e n oder K o n f l i k t e n der e i g e n e n E r z i e h u n g s - und 
U n t e r r i c h t s p r a x i s a n d e r e r s e i t s zu begegnen, plädiert 
N o l t i n g (1980) für i n t e g r i e r e n d e Erklärungsmodelle im 
L e h r e r s t u d i u m . D i e s e b a s i e r e n auf " P r i n z i p i e n k o g n i t i v e r 
O r g a n i s a t i o n " im S i n n e des transferfördernden L e r n k o n z e p t s 
von A u s u b e l ( 1 9 7 4 ) , was d i e F u n k t i o n d e r P s y c h o l o g i e a l s 
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R e f l e x i o n s h i l f e u n t e r s t r e i c h t . Dadurch könnten ( e i g e n e s und 
f r e m d e s ) V e r h a l t e n angemessener erklärt und Ansätze z u r 
pädagogischen I n t e r v e n t i o n s i c h t b a r gemacht werden. Darüber 
h i n a u s s i n d j e d o c h m.E. s u p e r v i s i o n i e r t e T r a i n i n g s s e m i n a r e , 
S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e n u . a . sowie d i e V e r m i t t l u n g t e c h n o l o -
g i s c h e r H i l f e n z u r S i c h e r u n g der Handlungskompetenz des 
L e h r e r s unerläßlich. Die G r u n d l a g e n h i e r z u s o l l t e n b e r e i t s 
i n d e r e r s t e n A u s b i l d u n g s p h a s e g e l e g t werden, d i e dann 
u n t e r Berücksichtigung e i g e n e r P r a x i s e r f a h r u n g e n i n der 
z w e i t e n Phase bzw. im Rahmen der L e h r e r f o r t b i l d u n g ( d r i t t e 
P hase) ständig zu v e r t i e f e n und zu e r w e i t e r n wären. Nur so 
kann das häufig m o n i e r t e Theorie-Praxis-Gefälle v e r r i n g e r t 
und T h e o r i e w i s s e n für das p r a k t i s c h e Handeln n u t z b a r 
gemacht werden. 
3.2. Aufgaben der z w e i t e n A u s b i l d u n g s p h a s e 
Das Für und Wider e i n - oder z w e i p h a s i g e r L e h r e r a u s b i l d u n g s -
m o d e l l e kann h i e r n i c h t d i s k u t i e r t werden ( v g l . C h r i s t i a n i 
1 9 7 7 ) . I n z w i s c h e n hat s i c h d i e z w e i p h a s i g e L e h r e r a u s b i l d u n g 
f a s t ausnahmslos d u r c h g e s e t z t . Dabei s o l l t e das Schwer-
g e w i c h t der z w e i t e n A u s b i l d u n g s p h a s e ( R e f e r e n d a r z e i t ) auf 
der V e r m i t t l u n g von Handl ungskompetenz l i e g e n , sowohl i n 
f a c h d i d a k t i s c h e r a l s auch i n e r z i e h u n g s f u n k t i o n a l e r H i n -
s i c h t . Das mehr t h e o r e t i s c h a u s g e r i c h t e t e H o c h s c h u l s t u d i u m 
und d i e p r a x i s b e z o g e n e ( z w e i t e ) A u s b i l d u n g s p h a s e könnten 
s i c h d a mit s i n n v o l l ergänzen, wobei j e d o c h das T h e o r i e - P r a -
xis-Verhältnis n i c h t s e l t e n zum (unüberwindlichen?) K e r n p r o -
blem w i r d . 
Ausgehend von a k t u e l l e n Anlässen aus der e i g e n e n U n t e r -
r i c h t s - bzw. E r z i e h u n g s p r a x i s des Lehramtsanwärters s o l l t e n 
v i r u l e n t e Probleme und S c h w i e r i g k e i t e n a n a l y s i e r t sowie 
e n t s p r e c h e n d e Lösungsan sätze gefunden werden - f r e i l i c h 
n i c h t a t h e o r e t i s c h (wie es v i e l f a c h Mode geworden i s t ) , 
s o n d e r n m i t H i l f e t h e o r e t i s c h e r Erklärungsmodelle. Auf 
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d i e s e Weise würde der e r f o r d e r l i c h e Begründungszusammenhang 
für das e i g e n e p r a k t i s c h e Handeln g e l e i s t e t und könnten 
i r r a t i o n a l e Problemlösungen w e i t g e h e n d v e r m i e d e n werden. 
A l s s e h r nützlich für den L e r n t r a n s f e r haben s i c h f e r n e r 
t h e o r e t i s c h gut f u n d i e r t e K a s u i s t i k e n und Model 1 s t u d i en 
e r w i e s e n ( z . B . Sander 1980; Kornmann 1981; P l e s s e n 1981). 
Über e i n k o o p e r a t i v e s T r a i n i n g s m o d e l l von S t u d i e r e n d e n und 
L e h r e r n i n pädagogischer V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n b e r i c h t e n 
Faber-Dürrschmidt e t a l . ( 1 9 8 1 ) . 
In d iesem Zusammenhang v e r d i e n t auch e i n e von Todt (1979) 
u n t e r b r e i t e t e Anregung B e a c h t u n g . Er schlägt v o r , d i e 
p s y c h o l o g i s c h e A u s b i l d u n g der L e h r e r i n der z w e i t e n Phase 
d u r c h S c h u l psycho!ogen zu ergänzen. D i e s wäre z u m i n d e s t 
e i n e i n t e r e s s a n t e V a r i a n t e im H i n b l i c k auf d i e Übernahme 
e r z i e h u n g s - und b e r a t u n g s r e l e v a n t e r Aufgaben d u r c h L e h r e r . 
Um d i e K o o r d i n a t i o n z w i s c h e n e r s t e r und z w e i t e r A u s b i l d u n g s -
phase zu gewährleisten, s o l l t e n d a b e i H o c h s c h u l l e h r e r ( P s y -
c h o l o g i e d o z e n t e n ) und S c h u l p s y c h o l o g e n sowie d i e b e t e i l i g -
t e n Semi n a r i e i t e r eng z u s a m m e n a r b e i t e n ( v g l . noch Höch-
s t e t t e r 1980; Schmidt 1980). 
A n a l o g e K o o p e r a t i o n s m o d e l l e wären i n bezug auf d i e A u s b i l -
dung schulpädagogischer und f a c h d i d a k t i s c h e r H a n d l u n g s -
s t r a t e g i e n bzw. F e r t i g k e i t e n d e n k b a r . Dabei könnte e i n e 
pädagogisch-psychologische T e c h n o l o g i e nach Herrmann ( 1 9 7 9 , 
S. 227 f f . ) w e r t v o l l e m e t h o d i s c h e H i l f e n b e r e i t s t e l l e n , 
indem s i e pädagogisch r e l e v a n t e s H i n t e r g r u n d w i s s e n s t r u k -
t u r i e r t und d u r c h das Angebot p r a k t i s c h e r H a n d l u n g s r e g e l n 
r a t i o n a l e E n t s c h e i d u n g e n ermöglicht. Z u g l e i c h würde d a m i t 
dem Pr o b l e m d e r Komplexität der E r z i e h u n g s w i r k l i c h k e i t Rech-
nung g e t r a g e n ; d u r c h d i e Anwendung von S t a n d a r d t e c h n i k e n , 
d.h. " H e r s t e l l u n g v e r e i n f a c h t e r r a t i o n a l d u r c h s c h a u b a r e r 
S i t u a t i o n e n " (S. 234 ), käme man der Lösung des Komp 1exitäts -
p r o b l e m s i n der Pädagogik e r h e b l i c h näher. 
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Andere A u t o r e n , z.B. W e i n e r t ( 1 9 7 4 ) , v e r s p r e c h e n s i c h von 
der pädagogischen P s y c h o l o g i e nur e i n e n m i t t e l b a r e n Nutzen 
für d i e pädagogische P r a x i s . Immerhin s t e l l t d i e p s y c h o l o -
g i s c h e A n a l y s e des V e r h a l t e n s e i n e n o t w e n d i g e - wenn auch 
v i e l f a c h n i c h t h i n r e i c h e n d e - Bedingung für Präventions-
und Interventionsmaßnahmen i n der S c h u l e d a r . W e i t e r e 
V o r a u s s e t z u n g e n wären im Rahmen der z w e i t e n (und d r i t t e n ) 
A u s b i l d u n g s p h a s e zu s c h a f f e n , z.B. d u r c h T u t o r i a l s oder 
Supervisionsmaßnahmen. 
3.3. Möglichkeiten der L e h r e r f o r t b i l d u n g z u r V e r b e s s e r u n g 
der S c h u l b e r a t u n g 
Neben U n t e r r i c h t e n und E r z i e h e n w i r d B e r a t e n a l s e i n e u r -
e i g e n e pädagogische Aufgabe angesehen ( A u r i n e t a l . 1973, 
H e l l e r 1975, 1980; H o r n s t e i n 1977; Benz 1978; C a r o l i 1978). 
Deren Bedeutung im H i n b l i c k auf p s y c h i s c h e Störungen und 
s o z i a l e Probleme im K o n t e x t der S c h u l e i s t u n b e s t r i t t e n , 
w e n n g l e i c h d i e B e r a t u n g s k o m p e t e n z des L e h r e r s u n t e r s c h i e d -
l i c h b e u r t e i l t w i r d ( v g l . H o r n s t e i n e t a l . 1977, Bäuerle 
1 978; H e l l e r 1 978; L i p p 1 980; Hopf 1981 u . a . ) . In engem 
Zusammenhang d a m i t s t e h t d i e R o l l e n p r o b l e m a t i k des L e h r e r s 
a l s B e r a t e r ( C a r o l i u. Benz 1 975 ; F a u l s t i c h - W i e l a n d 1 977 ). 
Gegenüber f a c h d i d a k t i s c h e n und e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
S t u d i e n i n h a l t e n t r e t e n B e r a t u n g s t h e m e n i n der e r s t e n und 
z w e i t e n A u s b i l d u n g s p h a s e nur s p o r a d i s c h i n E r s c h e i n u n g . 
Deren B e h a n d l u n g b l e i b t s o m i t gegenwärtig w e i t g e h e n d der 
L e h r e r f o r t b i 1 dung v o r b e h a l t e n . D i e s e d i e n t e i n m a l der Behe-
bung von W i s s e n s d e f i z i t e n , zum anderen s o l l s i e d i e a k t i v e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i g e n e n P r a x i s p r o b l e m e n fördern und 
d i e E r a r b e i t u n g von Lösungshilfen unterstützen ( F r i s c h k o p f 
1981). H i e r s o l l v o r a l l e m der z w e i t e Auf g aben as p e k t m i t 
b e s o n d e r e r Berücksichtigung der B e r a t u n g s f u n k t i o n des 
L e h r e r s erörtert werden. Dabei w i r d auch auf das Konzept 
des B e r a t u n g s l e h r e r s näher e i n g e g a n g e n . 
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B e t r a c h t e t man S c h u l b e r a t u n g a l s k o n s t i t u t i v e s Element des 
B i l d u n g s w e s e n s , dann e r g e b e n s i c h h i e r a u s ( s c h u 1 ) s y s t e m b e -
zogene, s o z i a l e und i n d i v i d u u m b e z o g e n e B e r a t u n g s f u n k t i o n e n . 
D i e s e gehören ebenso wie L e h r - und E r z i e h u n g s f u n k t i o n e n 
p r i n z i p i e l l zum A u f g a b e n b e r e i c h des L e h r e r s i n der S c h u l e . 
Dabei können f o l g e n d e Tätigkeitsaspekte u n t e r s c h i e d e n 
werden ( H e l l e r 1975; 1980): 
1) L e r n - und s c h u l i s c h e E r z i e h u n g s b e r a t u n g , z.B. I n f o r -
m a t i o n von E l t e r n und Schülern über d i e L e r n - und 
E r z i e h u n g s z i e l e , w i c h t i g e P r i n z i p i e n s c h u l i s c h e r 
B i l d u n g s a r b e i t , d i e Bedeutung d er Selbständigkeits-
e r z i e h u n g und e m o t i o n a l e n Zuwendung s o w i e Möglich-
keiten d e r Motivationsförderung, L e r n - und L e i s t u n g s -
v e r b e s s e r u n g einschließlich k o n k r e t e r H a n d l u n g s a n -
w e i s u n g e n im B e d a r f s f a l l e . 
2) S c h u l 1 a u f b a h n - und S y s t e m b e r a t u n g , z.B. B i l d u n g s -
w e g i n f o r m a t i o n , Begabungsförderung und S c h u l e r f o l g s -
p r o g n o s e sowie Aufklärung und B e s e i t i g u n g s y s t e m -
immanenter Dysfunktionalitäten bzw. Unterstützung 
n o t w e n d i g e r Reformen und I n n o v a t i o n e n im B i l d u n g s -
wesen . 
3) Pädagogisch-psychologische E i n z e l 1 f a l 1 h i 1 f e b e i 
" l e i c h t e r e n " Problemfällen, z.B. i n d i v i d u e l l e n L e r n -
s c h w i e r i g k e i t e n , K o n z e n t r a t i o n s Störungen , V e r h a l -
tensauffälligkeiten, p s y c h o - s o z i a l en K o n f l i k t e n 
usw. Dabei fällt dem L e h r e r v o r a l l e m d i e Aufgabe 
der P r o b l e m i d e n t i f i z i e r u n g s o w i e e r f o r d e r l i c h e n -
f a l l s d i e V e r m i t t l u n g f a c h k u n d l i c h e r B e r a t u n g s h i l -
f e n ( d u r c h B e r a t u n g s l e h r e r , S c h u l p s y c h o l o g e n , E r z i e -
h u n g s b e r a t u n g s s t e l l e , D r o g e n b e r a t u n g u.a.) z u . 
S i c h e r l i c h wäre es v e r k e h r t anzunehmen, d i e m e i s t e n L e h r e r 
s e i e n a u f g r u n d i h r e r A u s b i l d u n g ohne w e i t e r e s i n der Lage, 
d i e s k i z z i e r t e n Aufgaben der S c h u 1 b e r a t u n g auch tatsächlich 
wahrzunehmen. Wenn d i e L e h r a m t s s t u d e n t e n für d i e a n s t e h e n -
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den B e r a t u n g s p r o b l e m e einigermaßen s e n s i b i l i s i e r t werden 
wür d e n , wäre i n der gegenwärtigen S i t u a t i o n schon v i e l 
e r r e i c h t . Die e i g e n t l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g für B e r a t u n g s f u n k -
t i o n e n b l e i b t - v o r e r s t w e n i g s t e n s - der L e h r e r f o r t b i l d u n g 
v o r b e h a l t e n . 
R e a l i s t i s c h e r w e i s e kann auch h i e r v o n nur e i n s e h r be-
g r e n z t e r Kompetenzzuwachs, v o r a b im H i n b l i c k auf d i e e r s t e n 
b e i d e n B e r a t u n g s f e l d e r , e r w a r t e t werden. In bezug auf d i e 
pädagogisch-psychologische E i n z e l f a l 1 h i 1 f e w i r d das Hauptau-
genmerk h i e r der S t e i g e r u n g der Wi s s e n s k o m p e t e n z g e l t e n 
m ü ssen; p s y c h o l o g i s c h - t h e r a p e u t i s c h e Handlungskompetenz 
i . e . S . kann im Rahmen der regulären L e h r e r f o r t b i l d u n g kaum 
v e r m i t t e l t werden. A n g e s i c h t s der engen a r b e i t s z e i t l i c h e n 
Rahmenbedingungen und e i n e s - zwangsläufig - b e g r e n z t e n 
p s y c h o l o g i s c h e n F a c h w i s s e n s b e i n h a l t e t e d i e bloße V e r m i t t -
l u n g einschlägiger I n t e r v e n t i o n s t e c h n i k e n unübersehbar d i e 
G e f a h r des D i l e t t a n t i s m u s . Darüber d a r f auch n i c h t der 
immer w i e d e r geäußerte Wunsch nach k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e r 
bzw. " t h e r a p e u t i s c h e r " Q u a l i f i k a t i o n s e i t e n s v i e l e r L e h r e r 
hinwegtäuschen. E i n e w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e Q u a l i f i z i e -
r ung e r f o r d e r t s e h r a u f w e n d i g e Z u s a t z s t u d i e n , wie s i e 
s e l b s t im Rahmen der m e i s t e n A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e zum B e r a -
t u n g s l e h r e r nur s e l t e n g e l e i s t e t werden können. Bevor man 
s i c h w e i t e r i n u t o p i s c h e oder w i s s e n s c h a f t l i c h u n v e r a n t w o r t -
l i c h e Pläne s t e i g e r t , s o l l t e man da r a n gehen, e r s t e i n m a l 
b e s c h e i d e n e r e Z i e l s e t z u n g e n zu v e r w i r k l i c h e n . So wäre schon 
v i e l gewonnen, wenn a l l e L e h r e r im Rahmen i h r e r A u s b i l d u n g 
s i c h e i n e n Fundus an pädagogisch-psychologischem Wissen 
a n e i g n e t e n , wie er etwa d u r c h das oben s k i z z i e r t e C u r r i c u -
lum e i n e s e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t s t u d i u m s 
repräsentiert w i r d ( v g l . 3 .1J. S c h r i t t w e i s e könnten dann 
Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n e n i n bezug auf e i n z e l n e B e r a t u n g s f u n k -
t i o n e n ( z . B . der V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n , r a t i o n a l e r Kon-
fliktlösung oder Förderungsdiagnostik und Schu 11 a u f b a h n b e r a -
t u n g ) a u f g e b a u t und e n t s p r e c h e n d e Handlungskompetenzen 
d u r c h Maßnahmen der L e h r e r f o r t b i l d u n g g e s i c h e r t werden. 
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S e l b s t u n t e r günstigen A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n w i r d es 
i n der S c h u l e z a h l r e i c h e S i t u a t i o n e n geben, i n denen der 
L e h r e r auf d i e H i l f e des B e r a t u n g s 1 e h r e r s und/oder S c h u l p s y -
c h o l o g e n a n g e w i e s e n i s t . B e r a t u n g s 1 e h r e r s i n d L e h r e r a l l e r 
Schu1 formen , d i e neben i h r e r Unterrichtstätigkeit (Haupt-
amt) s p e z i e l l e B e r a t u n g s f u n k t i o n e n übernehmen. Hierfür w i r d 
i n der Regel e i n Deputatsnachlaß g e w a h r t . Die Tätigkeits-
merkmale des B e r a t u n g s 1 e h r e r s u n t e r s c h e i d e n s i c h gegenüber 
den übrigen L e h r e r k o l 1 e g e n w e n i g e r i n bezug a u f den oben 
v o r g e s t e l l t e n A u f g a b e n k a t a l o g a l s v i e l m e h r q u a n t i t a t i v und 
v o r a l l e m q u a l i t a t i v , wobei e i n e g e w i s s e S c h w e r p u n k t v e r -
l a g e r u n g z u r Schu11 a u f b a h n b e r a t u n g und E i n z e l f a l 1 h i 1fe 
häufig u n v e r k e n n b a r i s t . D i e s e kann i n d i r e k t e r Abhängig-
k e i t z u r g e s t e i g e r t e n B e r a t u n g s k o m p e t e n z gesehen werden. 
Die b ekannten M o d e l l e der B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g s i n d 
t e i l w e i s e r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h , sowohl was d i e v e r m i t -
t e l t e n I n h a l t e und Methoden b e t r i f f t , a l s auch was d i e 
j e w e i l i g e O r g a n i s a t i o n s f o r m a n g e h t . Übereinstimmend werden 
B e r a t u n g s l e h r e r b i s h e r j e d o c h f a s t ausschließlich im Rahmen 
der F o r t b i l d u n g für i h r e ( s p e z i e l l e ) A ufgabe v o r b e r e i t e t 
(Hoffmann 1 9 7 5 ) . Neben e i n e r R e i h e von M o d e l l v e r s u c h e n i n 
v e r s c h i e d e n e n Bundesländern ( v g l . A u r i n e t a l . 1973; H e l l e r 
1975/76; H o r n s t e i n 1977; Akademie für L e h r e r f o r t b i l d u n g i n 
D i l l i n g e n 1978; M a r t i n 1980) v e r d i e n e n i n d i e s e m Zusammen-
hang noch zwei F u n k k o l l e g s ( S c h o r b u. S i m m e r d i n g 1973; 
H o r n s t e i n et a l . 1977) sowie e i n P r o j e k t des Deutschen 
I n s t i t u t s für F e r n s t u d i e n ( D I F F ) an der Universität Tübin-
gen b e s o n d e r e Erwähnung. Wegen s e i n e r überregionalen Bedeu-
tun g s o l l d e r D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g " A u s b i l d u n g zum 
B e r a t u n g s l e h r e r " (1977 f f . ) h i e r k u r z d a r g e s t e l l t werden. 
U n t e r B e t e i l i g u n g n a m h a f t e r W i s s e n s c h a f t l e r und V e r t r e t e r 
der P r a x i s wurde i n rund fünfjähriger E n t w i c k l u n g s a r b e i t 
(einschließlich F e i d e r p r o b u n g s - und R e v i s i o n spha s e ) das 
b i s h e r wohl u m f a s s e n d s t e Konzept e i n e s A u s b i l d u n g s g a n g s für 
B e r a t u n g s l e h r e r e r a r b e i t e t . Das C u r r i cu 1 um enthält u.a. f o l -
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gende Themen: 
- S c h u l e a l s B e z u g s s y s t e m für B e r a t u n g , 
- B e r a t u n g d u r c h B i 1 dung s i n f o r m a t i o n , 
- A n a l y s e der S c h u l 1 e i s t u n g , 
- Schülerbeurtei1ung und S c h u l 1 a u f b a h n b e r a t u n g , 
- S c h u l 1 e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n und d e r e n Bewältigung, 
- V e r h a l t e n s - und Erlebnisstörungen, 
- A n a l y s e p s y c h o - s o z i a l er K o n f l i k t e und Konfliktlö-
s u n g s s t r a t e g i en , 
- A n a l y s e der I n s t i t u t i o n S c h u l e , 
- B e r a t u n g b e i R a u s c h m i t t e l p r o b 1emen, 
- B e r a t u n g b e i s e x u e l l e n P r o b l e m e n , 
- B e r a t u n g im Zusammenhang m i t p s y c h i s c h e r und phy-
s i s c h e r G e s u n d h e i t , 
- B e r a t u n g s p r o b l e m e b e i ausländischen Schülern, 
- B e r a t u n g s p r o b l e m e und t h e o r e t i s c h e r Bezugsrahmen für 
d i e Tätigkeit des Ber atungs1 e h r e r s, 
- O r g a n i s a t i o n der S c h u l b e r a t u n g , 
- R e c h t s g r u n d l a g e n der B e r a t u n g i n der S c h u l e . 
Der L e h r gang b e s t e h t aus einem V o r - und H a u p t k u r s . Der 
V o r k u r s d i e n t z u r E r a r b e i t u n g m e t h o d i s c h e r und ( e n t w i c k -
l u n g s ) p s y c h o l o g i s c h e r G r u n d l a g e n k e n n t n i s s e , d i e a l s V o r a u s -
s e t z u n g s w i s s e n für den H a u p t k u r s v e r l a n g t werden. Er umfaßt 
zwei Lehrbücher, de r e n B e a r b e i t u n g d u r c h s o g . Studienführer 
e r l e i c h t e r t werden s o l l . Der H a u p t k u r s b e s t e h t aus zwei 
E l e m e n t e n : 1. den s c h r i f t l i c h e n K u r s m a t e r i a l i e n i n Form von 
S t u d i e n b r i e f e n ( F e r n s t u d i e n p h a s e ) z u r Aneignung der 
Wisse n s k o m p e t e n z und 2. einem p r a k t i s c h e n T r a i n i n g s t e i 1 
( D i r e k t s t u d i e n p h a s e ) z u r S i c h e r u n g der H a n d l u n g s k o m p e t e n z . 
Während d i e K u r s t e i l n e h m e r d i e I n h a l t e der 16 S t u d i e n b r i e f e 
im F e r n s t u d i u m w e i t g e h e n d selbständig e r a r b e i t e n müssen, 
s t e h e n i h n e n für d i e p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g s p h a s e T u t o r e n 
bzw. T r a i n e r ( z . B . S c h u 1 p s y c h o l o g e n ) z u r Verfügung. Die 
p r a k t i s c h e Einübung des B e r a t e r v e r h a l t e n s (Gesprächsfüh-
r u n g , V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g und - b e u r t e i 1 u n g , f a l l d i a g n o -
s t i s c h e A r b e i t , pädagogisch-psychologische I n t e r v e n t i o n , 
K o n f l i k t r e g e l u n g usw.) u n t e r S u p e r v i s i o n w i r d ergänzt d u r c h 
H o s p i t a t i o n e n i n v e r s c h i e d e n e n B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n , i n s -
b e s o n d e r e beim S c h u l p s y c h o l o g i s e h e n D i e n s t ( v g l . Busemeyer 
1978 u. 1979; S i e l a n d 1 9 8 0 ) . Darüber h i n a u s d i e n t d i e 
Präsenzphase der L e r n k o n t r o l l e des S e l b s t s t u d i u m s . Die 
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s o z i a l e n L e r n p h a s e n s i n d s o m i t e i n u n v e r z i c h t b a r e r B e s t a n d -
t e i l des F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s , d e r - b e i ungekürztem P r o -
gramm - e i n e Gesamt 1 auf z e i t von v i e r S e m e s t e r n bzw. zwei 
J a h r e n (ohne V o r k u r s ) e r f o r d e r t . Je nach V o r k e n n t n i s s t a n d 
der T e i l n e h m e r müssen w e i t e r e v i e r b i s a c h t Monate für den 
V o r k u r s h i n z u g e r e c h n e t werden. B e i der Bewertung des Z e i t -
aufwandes i s t a l l e r d i n g s zu berücksichtigen, daß d e r DIFF-
F e r n s t u d i e n l e h r g a n g " B e r a t u n g s l e h r e r " a l s b e r u f s b e g l e i t e n d e 
F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g g e p l a n t wurde. In d i e s e r Form hat 
s i c h d i e B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g b e r e i t s i n e i n e r R e i h e 
von P i l o t k u r s e n , z.B. i n Hamburg, N i e d e r s a c h s e n , N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n , R h e i n l a n d - P f a l z , S c h l e s w i g - H o l s t e i n o d er Luxem-
b u r g , bewährt ( v g l . noch W i c h t e r i c h 1 980). 
Wenn i n diesem B e i t r a g d i e Bedeutung der L e h r e r a u s - und 
- f o r t b i l d u n g z u r V e r b e s s e r u n g der Schu1 s i t u a t i o n h e r a u s g e -
s t e l l t und d a b e i z u l e t z t d i e R o l l e des B e r a t u n g s l e h r e r s 
gewürdigt wurde, dann d a r f d i e s n i c h t darüber hinwegtäu-
s c h e n , daß z u r V e r r i n g e r u n g von L e r n - , L e i s t u n g s - und V e r -
h a l t e n s s c h w i e r i g k e i t e n einschließlich p s y c h o - s o z i a l e r Kon-
f l i k t e v i e l f a c h u m f a s s e n d e r e Kon z e p t e n o t w e n d i g s i n d . Neben 
s c h u l - bzw. k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n I n t e r v e n t i o n s h i 1 f e n 
wären h i e r v o r a l l e m noch o r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s c h e und 
a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e r e l e v a n t . Wenn 
es z u t r i f f t , daß p s y c h i s c h e Störungen und s o z i a l a b w e i c h e n -
des V e r h a l t e n von Schülern zunehmen, dann s o l l t e n s o z i a l -
pädagogische und s o z i a l t h e r a p e u t i s e h e B e r a t u n g s a n g e b o t e 
stärker a l s b i s h e r i n d i e S c h u l e i n t e g r i e r t werden ( z . B . 
Höchstetter 19 8 0 ) , o b g l e i c h d i e s e r V o r s c h l a g aus pädago-
g i s c h e r S i c h t n i c h t ganz u n p r o b l e m a t i s c h i s t ( v g l . Hopf 
198 1 ) . Dem L e h r e r und B e r a t u n g s 1 e h r e r kommt h i e r b e i j e d o c h 
i n s o f e r n e i n e S e h l üssel r o l 1 e z u , a l s er wie k e i n a n d e r e r 
B e r a t u n g s e x p e r t e pr ävent i v gerade i n jenem B e r e i c h tätig 
werden kann, den er s e l b s t e n t s c h e i d e n d - so oder so -
m i t b e s t i m m t . Zu einem n i c h t g e r i n g e n T e i l werden d i e V o r a u s -
s e t z u n g e n h i e r z u , wie g e z e i g t werden k o n n t e , b e r e i t s i n der 
L e h r e r a u s b i l d u n g g r u n d g e l e g t . D a r a u f aufbauend müßte i n der 
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L e h r e r f o r t b i l d u n g s c h r i t t w e i s e e i n e V e r b e s s e r u n g v o r a l l e m 
der H a n d l u n g s k o m p e t e n z a n g e z i e l t werden. 
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